






1.1 Latar Belakang 
Pembangunan waduk merupakan salah satu bentuk pelestarian atau 
konservasi terhadap sumber daya air, seperti yang tercantum dalam 
Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2010 tentang Bendungan pasal 1 
ayat 2 yang menyebutkan bahwa “penyelenggaraan pembangunan dan 
pengelolaan bendungan beserta waduknya dilaksanakan sebagai upaya 
konservasi sumber daya air”. Sedangkan menurut Notohadiprawiro (2001 
: 1) “Waduk merupakan suatu piranti untuk membenahi daur hidrologi 
atau neraca air suatu wilayah sehingga lebih bermanfaat bagi pemenuhan 
kebutuhan penduduk”.  
Berkaitan dengan konservasi sumber daya air, Kabupaten 
Karanganyar bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Sragen dan 
melibatkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah beserta Kementrian 
Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jendral Sumber Daya Air, sedang 
mengupayakan pembangunan suatu waduk di Kabupaten Karanganyar 
yakni Waduk Gondang. Letak pembangunan Waduk Gondang berada di 
tiga desa yaitu Desa Gempolan, Desa Ganten dan Desa Jatirejo. Dalam 
membendung air, Waduk Gondang ini nantinya akan memanfaatkan 
aliran air dari Sungai Garuda  dan dari air hujan. Pembangunan Waduk 
Gondang ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 
Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen, khususnya masyarakat 
yang berada di sekitar pembangunan Waduk Gondang, dan tujuan dari 
pembangunan Waduk Gondang ini yakni : 1.) Untuk mensuplay sawah 
seluas 4.800 Ha – Kabupaten Karanganyar dan Sragen 2.) Sebagai 
persediaan air baku dengan kapasitas 200 liter per detik 3.) Sebagai 
konservasi dan pelestarian sumber daya air dan perlindungan DAS 4.) 
Memelihara ikan 5.) Mencegah banjir 6.) Untuk sarana olahraga air 7.) 





Lahan yang dipergunakan dalam pembangunan Waduk Gondang 
terdiri dari lahan milik masyarakat dan lahan pemerintah. Lahan milik 
masyarakat terdiri dari tegalan, kebun dan jalan. Sedangkan lahan milik 
pemerintah terdiri dari perkebunan karet milik PTPN IX. Sebagian besar 
lahan yang digunakan untuk pembangunan Waduk Gondang adalah lahan 
milik masyarakat setempat yang mana lahan ini dibebaskan atau menjadi 
hak milik pemerintah, tentunya bagi masyarakat yang lahannya 
digunakan untuk pembangunan Waduk Gondang akan dibebaskan dan 
mendapat biaya ganti rugi dari pemerintah.   
Daerah genangan dan sempadan Waduk Gondang akan memakan lahan 
cukup luas, yang mencapai 45,53 Ha, sedangkan tubuh bendungan dan 
fasilitasnya membutuhkan luas tanah 42,92 Ha. Kebutuhan tanah untuk 
genangan air dan sempadan bendungan menggunakan tanah dari PTPN 
IX seluas 11,99 Ha dan tanah dari penduduk setempat seluas 33,34 Ha. 
Sedangkan kebutuhan tanah untuk tubuh bendung dan fasilitas umum 
kepemilikannya PTPN IX seluas 31,81 Ha dan tanah penduduk setempat 
seluas 11,11 Ha. 
Dalam hal ini akan disusun berapa volume jumlah kebutuhan 
setiap pekerjaan dalam pembangunan Spillway, khusunya Blok 18. 
Pekerjaan Spillway tersebut terdiri dari pekerjaan galian tanah, 
penulangan dan pembetonan. 
1.2 Rumusan Masalah  
Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, penulis merumuskan 
masalah sebagai berikut : 
1. Berapakah volume galian tanah ? 
2. Berapakah berat besi yang digunakan untuk pekerjaan penulangan ? 
3. Berapa volume beton yang digunakan untuk pekerjaan pembetonan ? 
 
1.3 Batasan Masalah 
Berdasarkan  rumusan masalah diatas, penulis dapat merumuskan 





1. Bahwa penulis hanya menghitung spillway blok 18 saja. 
2. Perhitungan kebutuhan besi hanya sampai berat, tidak sampai 
jumlah batang besi. 
3. Jenis pekerjaan yang dihitung meliputi pekerjaan galian tanah, 
pekerjaan penulangan dan pekerjaan pembetonan  
 
1.4  Tujuan dan Manfaat 
1.4.1 Tujuan  
Tujuan dari penyusunan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut :  
1. Mengetahui volume galian pekerjaan Spillway  
2. Mengetahui total berat kebutuhan besi 




Manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah : 
1. Memperoleh ilmu yang berkaitan dengan waktu pelaksanaan proyek. 
2. Sebagai pengetahuan baru bagi penulis atau mahasiswa yang ingin 
mengetahui lebih dalam mengenai rencana pembangunan 
Bendungan Gondang. 
3. Sesuai referensi untuk melakukan penelitian yang terkait dengan 
rencana Pembangunan Bendungan Gondang. 
 
